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The goal of this series is to salvage works published before this century and articles of journals that they 
are no longer published, especially those that are difficult to access due to their editorial characteristics. 
For this reason, these works have been transferred to electronic media and distributed to several 
organizations which don’t imply any modification of the original. 
 
 
 
El objetivo de esta serie es rescatar trabajos anteriores a este siglo y artículos de revistas que ya no se 
editan, en especial aquellos que por sus características de edición han sido y son de difícil acceso. 
Por este motivo fueron digitarizados y distribuidos a varios estamentos, lo que no implica la modificación 
de la cita original. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento reproduce parte de la magnífica e importante obra del P. Francisco José Sánchez 
Labrador  realizada durante su estadía en América desde su arribo en 1734  hasta la expulsión de la 
orden en 1767.  
Esta versión digital corresponde al libro editado por la Compañía General Fabril Editora S. A. en 
1968 y cuyo manuscrito fuera preparado bajo la dirección del Dr. Mariano N. Castex (imagen). 
 
 
Hugo L. López 
La Plata, enero de 2013 
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